







































































































对称于 Z 轴的径向振动和沿 Z 轴的纵向振动相互锅合的锅合振动应满足频率方程
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设 计 实 例
.
水层 深度 遥测 仪的 接收换 能器 由二 只 P Z T
一 S 型 的圆柱组 成
。
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所以产生强烈的径 长祸 合振动 由公式
( 3) 频率方程可解得
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1 9 9 4 年获国家海洋局科技术进步三等奖
。
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